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合　計 175  （100.0）
表２　高齢者福祉施設の利用者数
利用者数 通所施設 入居施設
50 名以下 69（79.3） 57（65.5）
51～100 名以下 12（13.8） 23（26.4）









12 （13.8）  16 （18.6）
調理員 21 （24.1） 9 （10.5）
介護職員 8 （ 9.2）  21 （24.4）
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